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KOMPETENT FÜR DIE WELT
Bindung – Autonomie – Solidarität
12. - 16. Juli 2010
Große Universitätsaula Salzburg
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 Wer  hat  nicht  schon  auf  dem  Kinderspielplatz  beobachtet,  wie
unterschiedlich sich Kinder verhalten? Da gibt es solche, die sich an den
Rock der Mutter kuscheln und sich kaum getrauen, in den Sandkasten zu
gehen. Aber auch solche, die sich munter auf Streifzüge begeben, in die
Gebüsche hineintasten und alles erkunden wollen. Solche Kinder sind in
aller Regel sicher gebunden – eine der tragfähigsten Voraussetzungen für
ein gelingendes und selbstbestimmtes Leben.
Die 59. Internationale Pädagogische Werktagung erörtert das Phänomen
der  Bindung.  Welche  Bindungsstile  gibt  es?  Wie  kann Bindung vertieft
werden?  Wie  funktionieren  die  Gehirne  von  sicher  gebundenen  bzw.
ambivalent gebundenen Kindern? Ein sicherer Bindungsstil erleichtert es
dem heranwachsenden Menschen enorm, mündig zu werden. Autonomie
ist ein weiterer thematischer Schwerpunkt. Wie ﬁndet der Mensch zu sich
selbst? Wie gelingt es, eine der wohl wichtigsten Balancen im Leben zu
leisten – die zwischen Bindung an andere und dem Selbstsein? Aus der
Psychologie  ist  auch  bekannt,  dass  sicher  gebundene  und  autonome
Menschen eher in der Lage sind, sich wirklich solidarisch zu engagiere.
Solidarität,  in einer als individualistisch charakterisierten Lebenswelt ist
ein vordringliches Anliegen.
Anhand dieser Fragestellungen erhalten die TeilnehmerInnen konkreten
Hilfen und weitere Denkanstöße für die Praxis.
Dazu referieren international renommierte Fachleute. In bewährter Weise
werden  die  Vorträge  ergänzt  durch  ein  reichhaltiges  Angebot  an
Arbeitskreisen und durch ein Rahmenprogramm, in dem die Musikstadt
Salzburg lebendig wird.
Weitere Informationen: http://pwt.kirchen.net
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